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This research is to ascertain teachers’ capabilities, student-learning and 
learning motivations on Social Science related to social problems in the 
surrounding environment using Problem Based Learning model on grade IV 
students of SDN 1 Prambanan Kidul. 
Problem Based Learning Model is a model of learning in which the 
teacher presents a problem to the students, then the teacher gives students the 
chance to discuss those issues in a small group. In the group of students share 
information about social problems and seek solutions to social problems, and then 
the teacher reviews and reflects on problem solutions of the students. The 
hypothesis of this study is there an increase in the skills of teachers, student 
learning activities, and learning motivation of grade IV students of SDN 1 
Prambatan Kidul. 
This is a classroom action study conducted during two cycles, each cycle 
consisting of four phases, including planning, implementation, observation, and 
reflection. Subjects used are all IV grade studentns totaling 38 students. The 
research instrument used in the form of interview, observation sheet skills of 
teachers and students learning activities, tests, questionnaires, and documentation. 
Analysis of the data used is the analysis of quantitative and qualitative data. 
The results show that the model of classroom action study through the 
Problem Based Learning using picture media can improve the Social Science 
learning and student motivation. This is seen as follows. (1) Teachers' Skill in the 
first cycle to the second cycle increased from roughly 75% to 87%. (2) Activity 
Learning students in the first cycle to the second cycle increased from 72% to 
81%. And (3) Motivation of students in the first cycle to the second cycle 
increased from 63.5% to 83%. 
The conclusions is that Problem Based Learning model using picture 
media can enhance grade IV students' motivation of SDN 1 Prambatan Kidul in 
Social Science related to social problem in the local environment. Suggestions in 
this study is that students should be more active to interact in learning activities 
individually or in groups, so that classroom learning is progressing well. Teachers 
can make learning models that match to the characteristics of the students in order 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan guru, aktivitas 
belajar siswa, dan motivasi belajar dalam pembelajaran IPS materi masalah-
masalah sosial di lingkungan setempat dengan penerapan model Problem Based 
Leraning pada siswa kelas IV SDN 1 Prambatan Kidul.  
Model Problem Based Learning adalah model pembelajaran dengan cara 
guru menyajikan suatu maslaah kepada siswa, kemudian gruu memberi 
kesempatan kepada siswa mendiskusikan masalah tersebut dalam sebuah 
kelompok kecil, di dalam kelompok tersebut siswa sharing informasi mengenai 
masalah sosial yang akhirnya siswa menemukan solusi atas masalah-masalah 
sosial tersebut, kemudian guru melakukan review terhadap solusi masalah dari 
siswa sekaligus merefleksi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat 
peningkatan keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, dan motivasi belajar siswa 
pada siswa kelas IV SDN 1 Prambatan Kidul.  
Penelitian ini merupakan penelitian tidnakan kelas yang dilakukan selama 
2 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian yang digunakan adalah seluruh siswa 
kelas IV yang berjumlah 38 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan berupa 
pedoman wawancara, lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas belajar 
siswa, tes, angket, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
data kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan bahwa melalui model 
Problem Based Learning dengan berbantuan media gambar dapat meningkatkan 
proses pembelajaran IPS dan motivasi belajar siswa. Hal ini dilihat sebagai 
berikut. (1) Keterampilan Guru pada siklus I ke siklus II meningkat dari 
persentase 75% menjadi 87%. (2) Aktivitas Belajar siswa pada siklus I ke siklus II 
meningkat dari persentase 72% menjadi 81%. Dan (3) Motivasi Belajar siswa 
pada siklus I ke siklus II meningkat dari persentase 63,5% menjadi 83%.  
Simpulan dari penelitian ini yaitu model Problem Based Learning dengan 
berbantuan media gambar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV 
SDN 1 Prambatan Kidul pada mata pelajaran IPS materi Masalah-masalah Sosial 
di Lingkungan Setempat. Saran dalam penelitian ini adalah siswa hendaknya lebih 
aktif untuk berinteraksi dalam kegiatan belajar secara individu maupun kelompok, 
supaya pembelajaran dikelas berlangsung dengan baik. Guru dapat melakukan 
pembelajaran dengan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa 
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